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ABSTRAK 
 
Aysa, Imma R, 2014. SKRIPSI. Judul: “Studi Komparatif Dasar Penetapan 
Harga Jual Untuk Produk Kepemilikan Rumah (Studi 
pada Bank BTN dan Bank BTN Syariah)” 
Pembimbing   : Dr. H. Ahmad Muhtadi Ridwan, MA 
Kata Kunci     : Harga jual, produk kepemilikan rumah  
 
 
Dengan diberlakukannya dual banking system, banyak perbankan yang 
mendirikan unit usaha syariah dan ternyata hasilnya menunjukkan perkembangan 
yang signifikan pada produk-produk syariah. Khususnya yang mempunyai porsi 
paling besar pada produk penyaluran dana dalam bentuk akad murabahah (jual-
beli). Masyarakat banyak mengambil alternatif akad jual beli murabahah untuk 
mengambil pembiayaan kepemilkan rumah dengan tujuan mendapatkan keringan 
biaya administrasi dan rendahnya harga jual akibat dari rendahnya marjin yang 
dibebankan. 
  
Dalam penelitian ini peneliti mencoba melihat dasar  apa saja yang  
penentuan besarnya harga jual untuk produk kepemilikan rumah. Metode analisis 
yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan sudi komparatif pada Bank 
BTN dan BTN Syariah dengan faktor yang diteliti adalah porsi bagi hasil pihak 
ketiga, biaya overhead, suku bunga Bank Indonesia, dan kompetitor. 
 
 Dari hasil wawancara pada Bank BTN dan BTN Syariah diperoleh 
kesimpulan bahwa porsi bagi hasil pihak ketiga sangat berpengaruh terhadap 
penentuan marjin atau suku bunga untik produk kepemilikan rumah. Sedangkan 
untuk biaya overhead, suku bunga Bank Indonesia, dan kompetitor tidak 
berpengaruh secara signifikan walaupun diataranya juga terdapat hubungan satu 
sama lain. Sedangkan untuk penentuan harga jual produk kepemilikan rumah 
tergantung pada jumlah pemberian pembiayaan dan marjin atau keuntungan yang 
ditentukan masing-masing bank. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
Amalia, Roziana. 2014. The Relation Between Conformity and The Learning Motivation of 
Women Students of Nurul Islam Islamic boarding School Karang Cempaka Bluto Sumenep, 
Thesis, The Faculty of Psychology of State Islamic University Maulana Malik Ibrahim of 
Malang. 
Supervisor: Drs. H. Yahya.,MA 
Keywords: Conformity, learning motivation, relation 
 
Islamic students who break the rules of Nurul Islam Islamic Boading School Karang 
Cempaka Sumenep are those who have lived there for more than a year. In their first year at 
the dormitory, they focused on adapting with the Islamic neighborhood. It is at the end of the 
semester that the students begin to merge into the social circles in the boarding school. In this 
process, the students tend only to join certain social circle that suits them best. This tendency 
emerges the born of small group of student within the bigger one, which usually called as a 
gang. To extend the students social circle, the school rolls the students from one room to 
another in hope that they do not only make friend with a single roommate. This regulation is 
run by the boarding school both to improve the students’ social life, by familiarizing them to 
live along people with different characters, or to prevent them to form a gang which in turn 
has the potential to make them breaking rules. 
   
This project uses quantitative correlation method, which aims to measure the relation 
between to variables. The number of population in this research is 204. From those, 34 
samples is gathered using purposive sampling technique. The women students’ learning 
motivation is measured using questionnaire with model scale of likert. The used scale is 
adapted from international journal and is modified to suits the phenomena in the place of the 
research. Likert model scale is also used to measure the conformity level according to the 
aspects of conformity by Sears. To measure the relation between conformity and leaning 
motivation, formula of product moment by Karl Pearson is used. 
 
The result of the research show negative impacts of Conformity to the Learning 
Motivation of women students. It can be concluded from the value of the coefficient 
correlation between Conformity and the Learning Motivation at 392 with significant of 0.05. 
This result show significant relation between conformity and learning motivation. The higher 
conformity level the teenagers’ peers develop, the lower motivation of their study. 
 
 
 البحث مستخلص
مباك نور الإسلام الإسلامي كرنجبمعهد  طالباترمتاس بدافعية التعليم للو . علاقة كونف2014ماليا، رازينا. أ
 بلوطا سومنب، البحث العلمي، كلية علم النفس، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج. 
 المشرف: أستاذ يحيى الحاج الماجستير
 ، دافعية التعليم، علاقةرمتاسو كونفالكلمات الأساسية:  
هي الطالبة مباك بلوطا سومنب نور الإسلام الإسلامي كرنجالطالبة التى تنكث النظام بمعهد   
تسكن بعد سنة واحدة. حينما السنة الأولى تسكن فى المعهد تخصص وتركز الطالبة على التكييف. وبعد 
تحُدث فى الفراق إنخيار داني مع المستوي الأولى تقاربت الطالبة مع الفراق الإجتماعية، والواقعية القطعية 
الصغيرة قى الفرقة الكبيرة أو يسمى مشهورا باسم الصديقة المناسبة فقط، وهذا الإنخيار يسبب وجود الفرقة 
تصادق بصديقة واحدة فلكن أن يتبادلن الغرفة لتكون الطالبات ". ولذلك لكي تكون الطالبات لا كينج"
يختلطن بالطالبات الأخري. يهدف هذا الحال لتدريب الشراكة ولممارسة الطالبات يشتًكن بأطباع مختلفة، 
  ". كينج   "  د نظام المعهد أكثر منها يسببليمنع إستطراوكذلك أيضا 
يستعمل هذا البحث مدخل كّمي علاقي، الذى يهدف لمعرفة وجود العلاقة بين المتغيرين أم لا.  
 24حتي عدد المتغير المأخود    gnilpmas evisoprupالمتغير وطريقة  214فى هذا البحث  العينةعدد 
كونفورمتاس بموديل ليكرت يؤسس على العوامل   الإستبيانشخصا. دافعية التعليم للطالبات يقيس باستعمال 
 عند كرل بيرسان.  tnemom tcudorpعند سيارس. لمعرفة العلاقة كونفورمتاس بدافعية التعليم يستعمل الرمز 
تواجد العلاقة بين كونفورمتاس ودافعية التعليم للطالبات إيجابي. هذا الحال ونتائج البحث  
يستطيع أن ينظر من نتيجة  المعامل العلاقة بين كونفورمتاس ودافعية التعليم للطالبات يساوى مع نتيجة 
ينظر  . من هذه النتائج يستطيع أن01،1بأهمية  494علاقة كونفورمتاس بدافعية التعليم يدل على الرقم 
كونفورمتاس أعلى الصديقة فى نفس على أن هناك العلاقة الأهمية بين كونفورمتاس بدافعية التعليم. بمعتٌ  
 المستوي فدافعية التعليم أسفل.  
 
 
